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Long-Term Faculty Exchange µ Langzeit-Dozentenaustausch 
Academic Year From Smith From Hamburg
1980–81
1981–82 Nelly Hoyt (History) Peter Borowsky (History)
1982–83 Charles Talbot (Art History) Horst Bredekamp (Art History)
1983–84
1984–85 Nelly Hoyt (History) Peter Borowsky (History)
1985–86 Ingo Richter (Education)
1986–87 Igor Zelljadt (Russian) Annelore Engel (Russian)
1987–88 Nelly Hoyt (History) Ludwig Huber (Education)
1988–89 Andreas Kleinert (History of Science)
1989–90 Marie-Elisabeth Hilger (Social and 
Economic History)
1990–91 Joan Afferica (History) Ingrid Sommerkorn (Sociology)
1991–92 Hans R. Vaget (German Studies) Horst Ohde (German Studies)
1992–93 Joan Afferica (History) Andreas Kleinert (History of Science)
1993–94 Joachim Stieber (History) Peter Borowsky (History)
1994–95 Andrea Hairston (Theater) Gerhard Lohse (Classics)
1995–96 Joan Afferica (History)
1996–97 Donald F. Wheelock (Music)
1997–98 Joan Afferica (History) Dagmar von Hoff (German Studies)
1998–99 Peter Borowsky (History)
1999–2000 Joan Afferica (History)
2000–01
2001–02 Bernd Page (Computer Science)
2002–03 Joan Afferica (History) Bettina Friedl (American Studies)
2003–04 Gabriele Klein (Sociology)
2004–05 Daniel Horowitz (American Studies) Hans-Harald Müller (German Studies)
2005–06 Louis Wilson (African-American 
Studies)
Patricia Nevers (Education)
2006–07 Craig R. Davis (English) Kai Jensen (Biology)
2007–08 Leonard Berkman (Theater)
2008–09 Craig R. Davis (English)
2009–10 Maike Steinkamp (Art History)
2010–11 Craig R. Davis (English) Susanne Rohr (American Studies)
2011–12 Len Berkman (Theater)
2012–13 Cord Jacobeit (Government)
150  Stories ¬ Geschichten 
Academic Year From Smith From Hamburg
1980–81 Joachim Stieber (History) Martin Warnke (Art History)
1981–82
1982–83 Reinhard Tausch (Psychology)
1983–84 Hans R. Vaget (German Studies)
1984–85 Karl Donfried (Religion) Andreas Kleinert (History of Science)
1985–86 Malgorzata Pfabé (Physics) Christoph Meinel (History of Science)
1986–87 Hans R. Vaget (German Studies) Sieglind Ellger-Rüttgardt (Education)
1987–88 Melvin Steinberg (Physics) Ulrich Steinvorth (Philosophy)
1988–89 Joan Afferica (History)
Maria Bannerjee (Russian and 
Comparative Literature) 
Christoph Scriba (History of Science)
1989–90 Murray Kiteley (Philosophy)
1990–91 Cynthia Taft-Morris (Economics)
1991–92 Willy Schumann (German Studies) Monika Renneberg (History of 
Science)
1992–93 Michael Gorra (English) Christoph Scriba (History of Science)
1993–94 Phyllis Cassidy (Mathematics) Bodo Lecke (Education)
1994–95
1995–96
1996–97 Neal Salisbury (History)
1997–98 Rick Fantasia (Sociology) Annette Kreutziger-Herr (Music)
1998–99 Karl-Gert Kribben (German Studies)
1999–2000 Hans R. Vaget (German Studies) Horst Ohde (German Studies)
Monika Wagner (Art History)
2000–01 Susan Bourque (Government) Karl-Gert Kribben (German Studies)
2001–02 Brigitte Buettner (Art History) Gabriele Klein (Sociology)
2002–03 Nancy Shumate (Classics)




2004–05 Ileana Streinu (Computer Science)
2005–06 Kai Jensen (Biology)
2006–07 Gregory White (Government) Margret Bülow-Schramm (Education)
2007–08 Darcy Buerkle (History)
Jefferson Hunter (English)
2008–09 Malgorzata Pfabé (Physics) Susanne Rohr (American Studies)
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2009–10 Donna Divine (Government)
Sharon Seelig (English)
Ortrud Gutjahr (German Studies)
Martina Sitt (Art History)
2010–11 Andrew Zimbalist (Economics)
Dennis T. Yasutomo (Government)
Susanne Scharf (American Studies)
2011–12 David Smith (Environmental Studies)
2012–13 Jay Garfield (Philosophy) Lars Schmeink (American Studies)
